





































































































































































































































































































































































































































３）Gérard Bouchard , 〈Les rapports avec la communauté juive: un test pour la nation québécoise〉, Juifs et canadiens 





















９）Juifs et réalités juives au Québec, Pierre Anctil et Gary Caldwell, IQRC, 1984 Montréal
10）この言葉は，Pierre Anctil, Le Rendez-vous manqué, Les Juifs de Montréal face au Québec de l’entre–deux-guerres, 
Québec, IQRC, 1988からとったものである。
11）La Traversée, Naim Kattan, l’abre HMH, Montréal, 1974








20）Juifs et Canadiens Français , Naim Kattan, Etudes Françaises No 37.3 , 2001, p.109.
〔付　記〕
この論考は，2005年度カナダ政府研究出版助成（FRP）の成果報告の一部である。記して感謝の意を表したい。
 （2005年６月３日受付）
 （2005年11月25日掲載決定）
モントリオールのユダヤ系とケベッコワ-歴史的経緯と仏語表現ユダヤ系作家N.カタンらの作品にそいながら-
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